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Tamaño: Grande a muy grande. 
 
Forma: Variable, piriforme u oval, cuello poco acentuado, a veces sólo en un lado del fruto. Simétrico o 
asimétrico. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nulo o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Corto, grueso, ensanchado en su extremo superior, algo carnoso en la base. Implantado oblicuo al pie de 
pequeña gibosidad o rara vez derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Medio o 
grande. Generalmente abierto con los sépalos partidos, rara vez enteros, estando entonces rizados hacia 
fuera. 
 
Piel: Lisa y brillante. Color: Amarillo verdoso o amarillo claro con chapa de bonito color rosa fuerte con 
manchas rojo vivo. Punteado ruginoso, grande y un poco en relieve, aureolado de rojo sobre la chapa. 
Líneas concéntricas ruginosas en la cavidad del ojo y manchas más compactas repartidas por el resto del 
fruto. 
 
Tubo del cáliz: En forma de cubeta, prácticamente sin conducto o este cortísimo. 
 
Corazón: Medio o grande, rodeado de piedras, sobre todo en parte inferior. Situado muy por debajo de la 
línea media del fruto. Eje estrecho, abierto en corta extensión, a veces cerrado. Celdillas medias o 
amplias. 
 
Semillas: Tamaño medio, alargadas, ligeramente espolonadas, puntiagudas en la zona de inserción. 
Gelatinosas. Color castaño amarillento o rojizo no uniforme y más oscuro casi negro en partes salientes. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fundente, acuosa, granulosa junto al corazón. Sabor: Agradable, perfumado, 
algo astringente. 
 
Maduración: Septiembre-octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
